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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirement for the degree of Master of Science 
 
BIOLOGICAL ACTIVITIES AND FLAVONOID CONTENT OF 
DIFFERENT PARTS OF Phaleria macrocarpa (SCHEFF.) BOERL  
FRUIT EXTRACTS 
 
by 
 
RUDI HENDRA 
December 2010 
 
Chairman : Syahida Ahmad, PhD 
Faculty : Biotechnology and Biomolecular Sciences 
 
Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl (Family Thymelaceae) posses several 
bioactivities and is used as traditional medicine in Indonesia. Investigation on 
antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial activities are still lacking. The aims 
of this study were therefore to determine those biological activities of methanolic, 
ethyl acetate, hexane and hot water extract from pericarp, mesocarp, and seed of P. 
macrocarpa fruit and quantitative analysis of total phenolics and flavonoids present 
in the various bioactive extracts. The methanolic, ethyl acetate and hexane extracts of 
pericarp showed free radical scavenging activity (71.9±1.9, 88.1 ± 2.5 and 78.2± 
1.7%) at concentration of 300 µg/ml and these results were lower as compared to 
butylated hydroxytoluene (BHT), ascorbic acid and α-tocopherol (antioxidant 
standards). The methanolic, ethyl acetate and hot water extracts of pericarp showed 
high reducing power with values 92.5±0.1, 84.7±0.3 and 91.9±0.1%, respectively at 
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300 µg/ml. All parts of P. macrocarpa fruit showed low to moderate level of nitric 
oxide inhibitory activity in IFN-γ/LPS activated RAW 264.7 cell line with values of 
15.6±1.0% to 75.0±0.7% at concentration of 200 µg/ml without cytotoxic to the 
cells. In addition, methanol and ethyl acetate extract of P. macrocarpa fruits at 1.5 
and 3 mg/disc showed variable inhibitory activity against both Gram-positive and 
Gram-negative bacteria with inhibition zone diameters ranging from 0.32-2.33 cm 
exclusive of paper disc (0.6 cm). While, ethyl acetate extract of P. macrocarpa fruits 
at 3 mg/well showed variable inhibitory activity against all fungi tested with 
inhibition zone diameters ranging from 0.4-2.13 cm exclusive of well diameter (0.6 
cm). 
The total phenolic contents analysis showed that ethyl acetate extract of seed 
contained the highest amount of total phenolic at 60.94±0.81 mg GAE/g DW while 
the lowest amount was observed in hexane extract of pericarp at 32.97±0.69 mg 
GAE/g DW. Furthermore, methanolic extract of pericarp contained the highest 
amount of total flavonoids with a value of 161.35±1.59 mg rutin equivalent/g DW 
and the lowest was observed in hexane extract of seed with a value of 9.66±0.07 mg 
rutin equivalent/g DW. Quantitative analysis of flavonoid compounds from P. 
macrocarpa fruit (pericarp, mesocarp and seed) were performed by using reversed-
phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique. The results 
showed that kaempferol, myricetin, naringin, quercetin and rutin were present in all 
different part of P. macrocarpa fruit. Thus, the present results showed that P. 
macrocarpa fruit (pericarp, mesocarp and seed) poses antioxidant, anti-inflammatory 
and antimicrobial activities might be due to the present of flavonoid and phenolic 
compounds.  
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Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl mempunyai beberapa bioaktiviti dan digunakan 
di dalam perubatan tradisional di Indonesia. Namun begitu, aktiviti antioksidan, anti-
keradandan dan antimicrobial tumbuhan ini masih kurang di laporkan. Tujuan 
penyelidikan ini dijalankan adalah untuk menentukan aktiviti biologi tumbuhan ini di 
dalam pelarut metanol, etil asetat, heksana dan air panas menggunakan ekstrak 
pericarp, mesocarp dan biji di dalam buah  P. macrocarpa dan analisis kuantitatif 
terhadap kehadiran flavonoids di dalam ekstrak yang berbeza. Ekstrak pericarp di 
dalam pelarut metanol, etil asetat dan hesana menunjukkan keupayaan memerangkap 
radikal bebas adalah (71.9±1.9, 88.1 ± 2.5 dan 78.2± 1.7%) pada kepekatan 300 
µg/ml. Keputusan ini menunjukkan ianya lebih rendah daripada hidroksitoluena 
butilat (BHT), asid askorbik and α-tokoferol. Begitu juga dengan ekstrak pericarp di 
dalam pelarut metanol, etil asetat dan air panas yang menunjukkan kekuatan aktiviti 
kuasa penurun dengan nilai 92.5±0.1, 84.7±0.3 dan 91.9±0.1% pada kepekatan 300 
µg/ml. Di dalam ujian Griess, kesemua bahagian di dalam buah P. macrocarpa 
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menunjukkan paras rendah hingga tertinggi pada aktiviti perencatan nitrik oksida 
pada sel RAW 264.7 dengan nilai  15.6±1.0% to 75.0±0.7 pada kepekatan 200 µg/ml 
dan semua ekstrak menunjukkan tiada sitotoksik  terhadap sel. Selain itu, pengujian 
antibakteria ekstrak buah di dalam pelarut metanol dan etil asetat yang berkepekatan 
1.5 dan 3 mg/well menunjukkan kadar perencatan yang pelbagai terhadap bakteria 
Gram-positif dan Gram-negatif dimana kadar zon diameter perencatan di antara 0.32 
– 2.33 cm. Di dalam pengujian antifungal, ekstrak buah P. macrocarpa di dalam 
pelarut etil asetat yang berkepekatan 3 mg/well juga menunjukkan kadar perencatan 
yang pelbagai kepada semua fungi yang diuji dengan kadar zon diameter perencatan 
diantara 0.4-2.13cm. Di dalam penyelidikan ini, ujian kandungan fenolik 
menunjukkan ekstak biji di dalam pelarut etil asetat adalah paling tinggi  60.94±0.81 
mg GAE/g DW manakala yang paling rendah adalah ekstrak pericarp di dalam 
pelarut heksana (32.97±0.69 mg GAE/g DW). Selain itu, kandungan flavonoid di 
dalam pericarp yang dilarutkan di dalam pelarut metanol adalah yang tertinggi iaitu 
161.35±1.59 mg persamaan rutin /g DW dan kandungan  flavonoid yang terendah 
adalah daripada ekstrak biji di dalam pelarut heksana iaitu 9.66±0.07 mg persamaan 
rutin /g DW. Analisis kuantitatif terhadap flavonoid daripada buah P. macrocarpa 
(pericarp, mesocarp dan biji) di uji dengan menggunakan teknik kromatografi fasa-
pembalikan HPLC. Keputusan menunjukkan kemferol, mirisetin, naringin, kursetin 
dan rutin merupakan flavonoid yang hadir di dalam bahagian yang berbeza di dalam 
buah P. macrocarpa. Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan aktiviti antioksidan, 
anti-inflamasi dan antimikrob yang mungkin berkaitan dengan sebatian flavonoid dan fenol 
dalam ekstrak mentah. 
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